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Introdução: Os benefícios fiscais são intensamente almejados pelas empresas. Estas, 
ao ocuparem figura ativa no ambiente, podem inclusive manipulá-lo a seu favor, e 
ainda, buscar meios para se beneficiar e intensificar seus próprios diferenciais frente 
a outras empresas, como a realização de conexões políticas.   Objetivo: O estudo 
tem o objetivo de verificar se as conexões políticas influenciam os benefícios fiscais e 
os seus diferentes efeitos na agressividade tributária das empresas listadas na B3.  
Método: A amostra da pesquisa compreendeu 316 empresas brasileiras listadas na 
B3, totalizando 2.528 observações, no período de 2011 a 2018. Para a análise dos 
dados, foi utilizada a regressão linear com o uso do software SPSS.   Resultados: Os 
resultados sugerem que empresas conectadas politicamente são mais propensas a 
ter acesso aos benefícios fiscais e a apresentar um comportamento tributário 
agressivo. Empresas que possuem benefícios fiscais, entretanto, tendem a ter um 
comportamento tributário menos agressivo. Os resultados contribuem com as 
empresas, o governo e a própria sociedade, uma vez que relaciona a existência de 
vínculos políticos com uma maior obtenção de benefícios fiscais e a intensificação 
de práticas tributárias agressivas. Assim, consoante à Teoria da Dependência de 
Recursos, fornece importantes informações às empresas acerca de artifícios utilizados 
como ferramenta de planejamento tributário e diferenciação frente a crescente 
competitividade, em prol da própria sobrevivência e desempenho.  Conclusão: Além 
disso, alerta o governo sobre os custos e os riscos atrelados a redução de 
arrecadação tributária atrelada à concessão de incentivos fiscais, agravado ainda 
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pelos métodos agressivos de elisão fiscal. A sociedade, por conseguinte, é afetada 
diretamente pelas interações estabelecidas entre os entes, uma vez que, devido à 
queda na arrecadação de tributos e a consequente redução de recursos, é 
colocada em risco quanto à promoção e manutenção dos serviços essenciais aos 
quais deveria ter acesso. 
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